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¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉÒ +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB 
ºÉºiÉÒ, {ÉÉèÎ¹]õEò +Éè®ú +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ {É¶ÉÖ |ÉÉä]õÒxÉ 
Eäò BEò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú »ÉÉäiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ uùÉ®úÉ SÉäzÉ<Ç 
¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ºÉä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ {É®ú BEò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
+ÉEò±ÉxÉ ´ É¹ÉÇ 2012 ¨ Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¨ ÉiºªÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
BEò nù¶ÉEò {É½þ±Éä iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ´ÉÞÊrù EòÉ SÉ±ÉxÉ ÊnùJÉÉ 
®ú½þÉ lÉÉ ´É½þ +¤É `ö½þ®úÉ´É {É®ú  +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉä |ÉMÉÊiÉ ¨ Éå ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
¨Éä½þxÉiÉ +Éè®ú JÉSÉÉÇ VªÉÉnùÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
¨Éä Eò<Ç ¨ÉUÖô+É®åú ¨É½þÉVÉÉ±É SÉ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Écä÷ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É 
+ÉEòÉ®ú Eäò ]ÅõÉì±É®ú EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þ nùÉäxÉÉå 
|ÉEòÉ®ú Eäò xÉÉ´É ¨ÉiºªÉxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½èþ, VÉèºÉä ÊEò xÉÉ´É Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
±ÉEòc÷Ò, {ÉEòcä÷ ½ÖþB ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ ¦ÉÆb÷É®úhÉ ¨ Éä ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
¤É¡Çò, {ÉEòÉxÉä +Éè®ú xÉÉ´É SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä <ÈvÉxÉ <iªÉÉÊnù* <xÉ 
ºÉÉ®äú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ 
+vªÉªÉxÉ ¨Éå SÉäzÉè ¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ 
+Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ½þÉªÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ {É®ú +ÉEò±ÉxÉ {Éä¶É EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
<ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ, VÉÉ±É 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷, ¨ÉUô±ÉÒ |ÉºÉÆºEò®úhÉ ºÉÆªÉÆjÉ, 
Ê½þ¨É ºÉÆªÉÆjÉ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ +Éè®ú JÉ{ÉiÉ {É®ú +ÉÆEòc÷É 
ºÉOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú BEòjÉ EòÒ MÉ<Ç bä÷]õÉ 
ºÉ¦ÉÒ <ÈvÉxÉ »ÉÉäiÉÉå (±ÉEòc÷Ò, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ, b÷ÒVÉ±É, {Éä]ÅõÉä±É, 
®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ +ÉÊnù) ºÉä EÖò±É EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ 
¨Éå ÊEòB MÉB +ÉEò±ÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÊvÉEòiÉ¨É 
EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ºÉä +ÉiÉÉ 
½èþ* SÉäzÉè EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ Eäò EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ¨ÉäÆ 
¨ÉiºªÉxÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 79%, ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉ{ÉiÉ 
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EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 15% +Éè®ú Ê½þ¨É ºÉÆªÉÆjÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 3% 
½èþ* (ÊSÉjÉ 1)
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ, b÷ÒVÉ±É, {Éä]ÅõÉä±É +Éè®ú ®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä VÉÉä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉ¨ÉäÆ |ÉlÉ¨É ºlÉÉxÉ 
{É®ú c÷ÒWÉ±É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 80% ½èþ* ®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ 
EòÉ ={ªÉÉäMÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉ{ÉiÉ ¨ Éå ½éþ +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
¨Éå <ºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ +Éè®ú {Éä]ÅõÉä±É ºÉä +ÊvÉEò ½èþ* 
(ÊSÉjÉ 2)
ÊSÉjÉ 1 : Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õEòÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ
ÊSÉjÉ 2 : ´É¹ÉÇ 2012 ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ uùÉ®úÉ ¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ SÉäzÉ<Ç ¨Éä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ
=iºÉVÉÇxÉ ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä ±ÉÉMÉÚ Eò®úEäò, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ 
xÉÉèEòÉ+Éå Eäò <ÈvÉxÉ nùIÉiÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉEäò +Éè®ú xÉÉèEòÉ+Éå 
+Éè®ú ÊMÉªÉ®ú ¨Éå iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉEäò EòÉ¤ÉÈc÷ÉªÉÉäCºÉèc÷ 
Eäò =iºÉVÉÇxÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú "M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ' Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉVÉ ºÉ½þÒ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê±ÉB MÉB UôÉä]äõ Eònù¨É Eò±É MÉÆ¦ÉÒ®ú |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨ÉnùnùMÉÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ
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